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◎ボ　一　デ　激
7｝t・・　一デ則で出六数は数學的遊戯によって面
白い贈品がある。
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1作晶ば133個fP作つナこ、此の間同氏の数えナこ
人戸甚だ多いが其の中で完金に成功Nうもの
　ば優か二人であり其の一人［tスソード氏であ
　るミ度々公表して居り二重なろXリソン氏の
　自慢ぜる一人である。スソート鏡が果して如
何なる程度のものであろか甚だ興味があり、
到着試瞼が終り次第結果奄御知らぜし7こいo
lエ可ソンのAm・teurs　t・le・c・P・に反射鏡製
i作に麗する最近の方法た記載ぜる唯一の著書
侵劃・切鵬備ず、しず、ものであるがSC
　の著ば英國に於く　lt　English　Mechanics肚に
西行され最近来Scientsfic　Amer三ca三ユ誌が擢利
ゐg手尋》〈米國i：方§ても嚢ぞテされる事ミなつ7こ。
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　最後に貯（來す諏［エ9ばかり。9起かける代
．リに6たかける電6ばかりそろう03の倍数な
かけろS同様な結果になる。暇な人に試みて
極白からうoE・鼠（申村）
　　　　◎反射望遠鏡渥より
去ろ十二月にスソード氏反射鏡の事た紹介
しアこ所早速数氏より來信がありスレード氏の
｝あり託の映瓢為満たす爲に来のR．WP・r亡er
I氏1エScientl行。　Ame・icanの二月號に多数の圖及
x　！lソンの詳細にわナころ説明々　調いて居る。
　フーコ・一試験等の良好なる記事た獲表して居
ろエリソンの論激ナこる．英ヒンドル氏及びポー
ター氏もエリソンの著が最良の者である事な
謹明して居り、ポーターが1921年1）opular
Astronomyに書いナこ？oor　Man，s　telescopeの
如きば整形の黒占に於て甚だ古いものであっナこ
が前罰の雑誌に於て匡根本的の改良為説明し
て居る。（中村）
◎ビケリング氏の近況
　火星概測に間する最良の報告であるピケリ
ング氏のMartian　Associateの工924年の衝の報
告ば1）OPular　AstrOnomy三月號に獲表され
ナこoJiE　oj第一圖匡ピケ）」ング、ハミ｝ントン、
ウ／）1！ソン及び））ツ〃36吋准使用ぜるトラン
プラー四氏の描鑑の比較であり極めてよく一・
提出ぜろ六吋牛鏡に大阪の植村氏の手に入るi致ぜる結果為示して居る、アジアの襯測者の
事8なり、ヌ」尾遠市の松本氏ば薪しき・マゥン
チングの総てな希望され一月に注文奄終つ7こ
殖村氏の六吋孚ば三月始めにすでに獲迭され
松本氏のものは新しき鏡ごマウンチングの作
製の爲め約二箇月な要するミの事であろQ焦
黙距離［！t約56吋の豫定であり倍率1餐0、120、
240、の三個が附属される筈で全部の語格に32
teンド10シリングであろ。
　エ））ソン氏【t約二箇年の苦心の末やうやく
最：初の鏡奄作り1906年に艮整形の新方法を獲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　］見し此の年から製作為始め昨年5月までに自1等の爲にも甚だ興味が多い。（中村）
報告及び統計ば同誌5或li6月號に登麦されろ
筈である。公式にに獲表されて居ないがピケ．
リング氏［ty“ヤマイカ二二所々退き同所に私
立天丈塞為設立ぜる模様である。其の設備t
してカルヅー13吋鏡が備付けられる事定なり
四月中にツヤマイカに到着の操定である。偶
然Sぱ言ひながら同氏の逡られナこ爲眞による
亡京大天文憂の13吋辿書口裡、製作者、器械部
等、全然同一型のものがピケ11ング氏の手に
入っ六もので京都ミジヤマイカの結果の比較
